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El Centre d’Estudis Alcoverencs acomiada aquest 2014 amb la finalització 
d’una activitat i amb la recuperació d’una altra i creiem que cal que ens 
aturem a comentar-ho.
Enguany hem organitzat una nova edició de les rutes pel terme i ja en portem 
quinze. El programa de cada any consisteix en quatre sortides pel terme d’Alcover 
i pels voltants, els diumenges del mes de març. Abans de presentar el programa, 
durant quinze anys, hi ha hagut la feina desinteressada de nombrosos col-
laboradors que s’han trencat les banyes per rumiar la millor combinació de 
rutes possible. En cada edició s’ha tingut cura d’oferir propostes atractives 
per a totes les edats; s’ha tingut en compte l’època de l’any en què es duen 
a terme, i s’ha intentat de no repetir-les —tot i que no sempre ha estat 
possible i hi ha alguns clàssics que de tant en tant cal redescobrir. Les rutes 
suposen una oportunitat de conèixer el patrimoni natural que ens envolta; 
de fer petar la xerrada amb coneguts o amb desconeguts, i de fer salut i 
passar una bona estona. Les rutes també han tingut el seu espai al Butlletí, 
amb la publicació del recorregut i els elements més destacats. Amb aquesta 
quinzena edició cloem aquesta activitat amb recança i amb un somriure. 
Volem agrair especialment la col·laboració de totes les persones que les han 
fetes possible i també la participació de socis i de no socis en les rutes. 
L’organització d’activitats cada dia requereix més paperassa i sovint els res-
ponsables de les entitats topem amb nombroses pedres al camí que ens fan 
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difícil avançar de manera planera. Cal recordar que les entitats sense ànim 
de lucre les gestionen persones que de manera desinteressada hi dediquen 
temps i il·lusió i no sempre és fàcil.
Per ara, acomiadem el 2014 amb la darrera edició de les rutes, però no es 
pot dir mai… enguany recuperem una activitat que vam deixar aparcada 
fa temps. Després d’anys d’absència, la Roda d’Art es reprèn arran de les 
Trobades de Centres d’Estudis del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà 
i el Priorat, organitzades per la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana, l’Institut Ramon Muntaner i els Serveis Territorials a Tarragona 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. En la segona 
trobada, que es va dur a terme a Santes Creus, el 5 d’octubre de 2013, 
es va crear un grup de treball sobre aquest projecte, moderat pel Centre 
d’Estudis Alcoverencs i el Centre d’Estudis del Gaià.
L’any 1986 es va inaugurar la I Roda d’art, el Centre d’Estudis Canongins 
Ponç de Castellví en va ser el primer amfitrió i s’hi van afegir, inicialment, 
els centres d’estudis d’Altafulla, Riudoms i Alcover. La idea era d’exposar 
obres d’artistes d’aquests pobles i de crear un circuit per tal de poder-ne 
conèixer les obres. L’organització de la Roda cada any havia d’anar a càrrec 
d’un centre i aquest n’havia d’escollir l’autor.
Gairebé trenta anys més tard, en volem recuperar l’essència. El projecte 
pretén recuperar la idea inicial de fer conèixer l’obra de diversos autors 
i de col·laborar entre centres d’estudis en un projecte comú. En aquesta 
edició de la Roda d’Art el Centre d’Estudis d’Altafulla ha presentat les obres 
de quatre artistes: Marta Balañá, Oriol Leim, Salvador Anton i Marcel Socias. 
La inauguració es va dur a terme al mes de setembre a Altafulla. Al mes 
d’octubre, el Centre d’Estudis Alcoverencs vam acollir l’exposició al Convent 
de les Arts; el Centre d’Estudis del Gaià la va acollir al novembre, i el 2015 
serà el torn del Centre d’Estudis Canongins, el Centre d’Estudis Riudomencs, 
l’Institut d’Estudis Vallencs, l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarra-
gona i el Centre d’Estudis Sinibald de Mas de Torredembarra. Esperem que 
aquest nou projecte tingui força anys de vida. Suposa una aposta important, 
ja que implica la feina conjunta de set centres d’estudi i creiem que el 
resultat paga la pena.
El CEA aquest 2014 ha celebrat 37 anys de vida, ens toca mirar endavant 
per poder avançar, però cal que tinguem present d’on venim. Així doncs, 
acomiadem una activitat, n’acollim una altra i no defallim any rere any.
Moltes gràcies a tots!
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